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Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu:  
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  
(QS. Al-mujadilah 11) 
 
 
“Waktu itu adalah lingkaran nasib tanpa henti. Siang-malam, pagi-petang, 
sepanjang tahun tak pernah rehat. Dalam setiap kesempatan putaran nasibnya 




“Kecemasan tidak akan menghasilkan apapun selain sebuah ketakutan. Hanyalah 
orang yang terus mengeluh yang tidak akan mengenal kata bersyukur di dalam 







Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa. Sehingga 
sampai kapanpun, penulis selalu percaya bahwa Dia tak akan pernah 
menginkari janji-Nya. 
2. Kedua orang tua, mereka yang dalam sujud panjangnya selalu berdoa untuk 
kebaikan penulis. Mereka yang selalu menjadi sumber inspirasi bagi 
penulis. Terimakasih telah memberikan kesempatan berharga untuk penulis 
agar tetap belajar dan berkarya sampai saat ini. 
3. Adik tercinta Dewi Mulya Ningsih, Arum, Tyas, Bela dan semua sahabat, 
mereka adalah orang-orang yang begitu unik dan istimewa, yang selalu 
berbagi senyuman dan kebahagiaan dalam suka maupun duka. 
4. Teman-teman Penyiaran angkatan 2014, mereka adalah orang-orang 
terspesial yang pernah penulis punya. Terimakasih atas pengalaman dan 





Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, berkat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Peran Production Assistant dalam 
mempertahankan Kualitas Tayangan Program Hitam Putih di PT. Duta Visual 
Nusantara Tivi Tujuh (TRANS|7)”.  
Penyusunan laporan tugas akhir Kuliah Kerja Media (KKM) ini merupakan 
syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program Diploma III 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Selain itu, KKM ini diadakan untuk memberi gambaran kerja di 
dunia Penyiaran, khususnya di PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, M.Si. selaku Dekan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin  
penulisan laporan Kuliah Kerja Media sebagai Tugas Akhir. 
2. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Diploma III 
komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
3. Joko Suranto, S.Sn, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
penulis yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada 
penulis dalam menyusun laporan KKM sebagai penulisan Tugas Akhir. 
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4. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademis yang 
telah meluangkan waktu serta memberi pengarahan kepada penulis dalam 
memilih mata kuliah. 
5. Segenap dosen dan pengajar program Diploma III Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
6. Kedua orang tua, adik, keluarga besar, teman-teman untuk semua cinta, 
kasih sayang, perhatian dan semua dukungan serta semangat yang tiada 
henti. 
7. Seluruh tim produksi acara Hitam Putih yang telah bekerjasama dan 
bersedia berbagi ilmu dengan penulis serta menjadi pembimbing dalam 
kegiatan KKM di TRANS|7. 
8. Semua teman-teman seperjuangan Penyiaran angkatan 2014 yang telah 
berbagi pengalaman, ilmu dan persaudaraan yang terjalin selama tiga tahun 
terakhir. 
Penulis menyadari kurangnya pengetahuan serta pengalaman yang penulis 
miliki mengakibatkan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, 
penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan laporan Tugas Akhir 
ini dan semoga dapat bermanfaat. 
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Televisi sudah terbukti menjadi salah satu media massa yang sangat populer 
di kalangan masyarakat. Waktu prime time merupakan waktu siaran televisi yang 
paling banyak menarik penonton, yaitu mulai pukul 18.00-22.00 WIB. Meskipun 
rating menjadi satu-satunya tolok ukur, tetapi ada beberapa stasiun televisi swasta 
nasional yang tetap mengedepankan kualitas program khususnya di waktu prime 
time. Salah satunya adalah TRANS|7. Dari latar belakang tersebut, kemudian 
penulis merasa tertarik untuk melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) di stasiun 
televisi TRANS|7, di divisi produksi dalam program acara “Hitam Putih”. 
 
 “Hitam Putih” adalah sebuah program dengan format acara talk show yang 
lebih berfokus membahas tentang tema dan pemikiran terhadap fenomena yang 
diangkat dalam setiap episodenya. Keberhasilan program “Hitam Putih” yang 
ditayangkan setiap hari Senin-Jum’at pukul 18.00 WIB-19.10 WIB tidak terlepas 
dari peran Production Assistant (PA). Dalam hal ini, PA ikut bertanggung jawab 
dalam semua proses produksi, mulai dari pra produksi, produksi hingga paska 
produksi. 
 
Penulis melakukan kegiatan KKM mulai tanggal 17 Februari 2017-17 April 
2017. Peran penulis sebagai PA dalam program “Hitam Putih”  ini, di antaranya 
adalah ikut serta dalam proses pra produksi yaitu, penyusunan list crew, download 
materi VT, call crew dan meminjam alat di ruang logistik. Tahap produksi seperti 
membagikan HT, rundown, memasang prompter, skin tone, blocking, briefing dan 
menjadi timekeeper. Hingga tahap paska produksi, penulis ikut mengawasi editing 
taping. 
 
PA dalam program talk show “Hitam Putih” mempunyai tanggung jawab 
untuk menjaga kualitas tayangan dari segi teknik seperti, peralatan audio, peralatan 
lighting, bagaimana cara pengambilan gambar yang baik dan lain lain. Selain itu, 
PA juga berperan sebagai perantara komunikasi antara produser dengan seluruh kru 
yang membantu proses produksi, sehingga harus mempunyai kemampuan dalam 
hal manajemen komunikasi yang baik. 
 
(kata kunci: televisi, talk show, hitam putih, production assistant) 
